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Nicko Bayu Pradana, E0008395. 2013. PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP HAK-HAK PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 44 TAHUN TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT(STUDI 
PADA RUMAH SAKIT MULIA HATI WONOGIRI). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab 
bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pemerintah untuk 
meningkatkan derajat kesehatan, diantaranya dengan menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan ini tidak lepas dari peran rumah 
sakit sebagai tempat terjadinya hubungan hukum antara dokter dan pasien yang 
dikenal dengan istilah transaksi terapeutik. Tujuan dari penulisan skripsi ini 
adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan hukum serta 
pelaksanaan pemenuhan hak-hak pasien di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 
sebagai konsumen jasa dibidang medis. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, 
meneliti tentang pengaturan perlindungan hukum bagi pasien serta mengkaji 
pelaksanaan pemenuhan hak-hak pasien di Rumah Sakit  Mulia Hati Wonogiri , 
sebagaimana hak tersebut telah diatur didalam undang-undang. Sumber bahan 
hukum meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder . 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan bahan 
pustaka, wawancara, kuesioner, dan cyber media. 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa  
pengaturan perlindungan hukum bagi pasien terdapat pada : Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Menurut Hans Kelsen  peraturan perundang-undangan 
mengenai kesehatan telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pasien 
karena telah terpenuhinya dua persyaratan yaitu adanya kewajiban hukum dan 
sanksi. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan 
di Rumah Sakit adalah berupa hak atas : Kenyamanan, keselamatan, dan 
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, informasi yang benar, 
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan, diperlakukan atau dilayani secara 
benar dan jujur serta tidak dikriminatif, mendapatan kompensasi, ganti rugi 
dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada 
Rumah Sakit  Mulia Hati Wonogiri sudah dirasa memuaskan. Meskipun masih 
ada beberapa pasien yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya. Hal tersebut terjadi 
karena pasien itu sendiri kurang memahami hak-haknya sebagai pasien rumah 
sakit. Namun secara keseluruhan, rumah sakit telah melaksanakan pemenuhan hak 
pasien secara baik karena dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Umum Mulia Hati 
Wonogiri mengacu pada hak-hak pasien yang diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  



















































Nicko Bayu Pradana, E0008395. 2013. LEGAL PROTECTION OF 
PATIENTS 'RIGHTS UNDER LAW NUMBER 44 YEAR 2009 
CONCERNING HOSPITAL (STUDY ON MULIA HATI HOSPITAL 
WONOGIRI). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Improved  public health is a shared responsibility between government and 
society. Government efforts to improve health sevice, such as by organizing 
health services. In the health service can not be separated from the role of the 
hospital as the place of the legal relationship between doctor and patient which is 
known as therapeutic transactions. The purpose of writing this thesis is to 
investigate and understand the legal protection arrangements and meeting the 
rights of patients in hospital Mulia Hati Wonogiri as consumers of medical 
services. 
 This research is a prescriptive normative law, examines the legal 
arrangements for the protection of patients' rights as well as reviewing the 
implementation of the fulfillment of the rights of patients at Mulia Hospital Hati 
Wonogiri, as those rights have been regulated under the law. Sources of legal 
materials including sources of primary legal materials, sources of secondary legal 
materials. Data collection technique used is the study of documents and library 
materials, interviews, questionnaires, and cyber media. 
 From the research that has been done can be seen that the arrangements are 
legal protections for patients in: Act Number 36 Year 2009 on Health, Act No. 44 
Year 2009 concerning Hospital, Act No. 29 of 2004 on the Practice of Medicine, 
and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. According to Hans Kelsen 
legislation on health has been providing legal protection for the rights of patients 
because it has been the fulfillment of two conditionsthat is the existence of legal 
obligations and sanctions. Forms of legal protection of patients in health care at 
the hospital is in the form of rights: Comfort, safety, and safety in the 
consumption of goods and / or services, the information is correct, clear, and 
honest about the condition and warranties, treated or serviced properly and 
honestly and not discriminatory, have this compensation, compensation of 
damage and / or replacement if the goods or services received or not in 
accordance with the agreement as it should. Implementation of health services at 
Mulia Hati Hospital Wonogiri was considered satisfactory. Although there are 
still some patients who feel their rights are not met. This happens because the 
patients lack awareness of their rights as a hospital patient. But overall, the 
hospital has implemented the fulfillment of the rights of patients are either due to 
the implementation of the Mulia Hati Hospital Wonogiri refers to patients' rights 
set out in the legislation in force. 
 


















































Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu 
kaum  disalah satu dari rumah-rumah Allah ,mereka membaca 
kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, 
kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi 
dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah 
akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada 
disisi-Nya. Barang siapa terlambat-lambat dalam amalannya, 
niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. 
(H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
 (James Thurber) 
 
 
Rumangsa Melu Andarbeni (merasa turut memiliki), Melu Angrungkepi (merasa 
turut bertanggung jawab), Mulat Sariro Angrasawani (berani mawas diri atau 
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Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur 
ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah dilimpahkan dan senantiasa 
mengucap terima kasih penulis telah dapat menyelesaikan Penulisan 
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